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Tanker over Arbejdsforholdene.
Af Propritair A. Valentiner til GjeddeSdal.
I ^ a a r  jeg i det Folgende ag ter a t gjore nogle Bemcrrkninger 
over vore A rbejdsforhold, saa skal jeg indskrænke mig til den 
D eel, der ligger mig ncermest, og da jeg a ltfo r vel foler, a t jeg 
neppe vil kunne sige noget N y t , er det iscer m in H ensig t, a t 
henlede de vordende Landmcrnds T anker p aa  flere Enkeltheder i 
dereS tilkommende S t i l l in g ,  som ikke altid vurderes tilstrækkelig, 
og om m ulig t a t fore dem til en mere omfattende Anskuelse af 
det store og skjonne K ald , de have valg t dem, haabende, at M an g e  
have fa tte t, a t G ud  h a r sat o s p a a  denne P le t  J o r d ,  for a t 
vi skulle strcrbe efter Uddannelse i enhver R e tn in g , Uddannelse 
af os selv, af vor J o rd  og af de Mennesker, med hvilke vi komme 
i ncermere Berorelse.
S k jond t D anm ark  i de fleste E gne er heldigere stillet med 
H ensyn til Arbejderklassen, end de fleste andre Lande, idet storsie 
D elen  befljcrftiger sig med de Frem bringelser, der fode dem selv 
og A ndre, og idet vi have en kraftig A rbejderklasse, der, takket 
veere G u d , som har holdt sin H a a n d  over vort velsignede lille 
Fcrdreland, og den fornuftige R eg jering , som i m ange A ar fader­
lige« har sorgct for A lm uens V el, —  der, siger jeg, i Forhold 
til andre Lande m aa kaldes velhavende; saa horer m an  dog 
idelig K lager over Arbejdernes M a n g e l p aa  Arbeidslyst og D u e ­
lighed, og T yendets S le th ed , Efterladenhed, Utroskab, Opsætsig­
hed med mere. J e g  vil ingenlunde sige, a t disse Egenskaber ei
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skulde findes hos enkelte Ind iv ider, eller paastaae, at denne K lasse 
af S am fu n d e t skulde vcrre mere feilfri end andre K lasse r, men 
jeg kunde dog fristes til a t tro e , a t A ndre have en storre D eel 
i, a t disse Egenskaber eller Feil ofte findes hos Arbejderne, end 
de kunne forsvare, og ag te r, uden a t berore de andre K la s ­
sers F e il, a t betrag te, hvorved Arbejderne kunne fores paa  en 
bedre Vei.
E thvert M enneske, som ei er sunket ned til D y re t, har 
S a n d s  for Velvcrren og en S trcrben  efter Forbedring i sin 
S t i l l in g ;  det er derfor n a tu r lig t, a t vor A lm ue, der G ud  fkee 
Lov er vakt af D va le  til et virksommere Liv, h a r Bevisthed om, 
ei a t virre fodt til S la v e r ,  men til M ennesker, som skulle fole 
G u d s  Godhed og gloede sig over N a tu ren s  Skjonhed og G a v e r; 
Folelser, som i og for sig selv ere roesvcerdige og indeholde S p i ­
ren  til enhver storre Virksomhed, og som forsi i deres Ndartelse 
blive fordærvelige og farlige.
K un  under Forhold  som f. E r . i M eklenborg, hvor enhver 
Udsigt til Forbedring i A rbejdernes S ti l l in g  forsvinder for A l­
m uen, findes denne S trcrben  ei m ere, og M ennesket synker ned 
til et Redstab.
D e t er derfor de mere dannede K lasse rs  O pgave  i S a m ­
fundet, a t give denne S trcrb en  en rig tig  R etn ing , a t benytte de 
Krcrster, den avler, til deres og A ndres G a v n ;  det e rd eA rb e id - 
givendes O pgave, a t indrette deres Arbeide og den M aade , hvor- 
p a a  det ud fo res, saaledes, a t  Arbejderne befinde sig vel og at 
Arbeidet alligevel udfores for den P r i i s  og saaledes, at de kunne 
vcrre tjent dermed.
Arbejdernes F ordringer til Livet ere rigtignok storre, end de 
vare fo r ; de ere ogsaa storre, end i de fleste andre Lande; men 
de overstige ingenlunde vor E vne til a t tilfredsstille dem, og 
reducere sig til en reenlig B opcel, en sund Fode, en fornuftig  
B ehand ling  og en passende Lon; og hvor nogen af disse B e ­
tingelser m angle, kan dog ingen fornuftig  M a n d  vente, a t finde 
K raft og Lyst til Arbeide eller O m h u  for H erren s  D y r  eller 
T in g , eller T rostab , eller Kjcrrlighed. M a n  siger rigtignok ofte,
a t Arbejderne paastjonne ikke, hvad der bliver g jort for a t fo r­
bedre deres S ti l l in g ;  men jeg m aa bekjende, a t jeg ikke h a r seet 
hertil L a n d s , at N ogen har sat sine Arbejdere i gode varm e 
H nse, sorgct for en stadig Fortjeneste, tilstrækkelig til, a t de med 
Fam ilie  kunde vcere velncerede og klcrdte, og behandlet dem blidt 
men a lv o rlig t, uden at han  h a r hav t E rsta tn ing  derfor i den 
Sikkerhed, hvormed han  arbeidede og de R esu lta te r , h a n s  A r­
bejde havde. E rem pler findes rund t om i Landet. A t der i den 
forlobne bevoegede T id  ogsaa kom U ro  i A lm uens ellers saa 
rolige S in d , a t den ncrrede F orhaabn inger, som ei kunde tilfreds­
stilles, at der i K rig saaren e  vare Mennesker, som ei paastjonnede, 
hvad en god H u u sbo n d  eller en uegennyttig G odsejer havde 
g jort for dem, er begribelig t, og m aa undstyldeS h o s udannede 
Folk. D enne  bevoegede T id  h a r givet A nledning nok t i l ,  a t 
Forbedringen i Arbejdernes K a a r  ei lcenge vil komme dem til­
gode; den tiltagende Udbredelse af Selveiendom  og den deraf 
folgende Udparcellering og Bebyggelse af Jo rd e n  vil i en u tro lig  
kort T id  gjore det let nok for den Arbeidgivende, a t faae sine 
L n s te r  opfyldte; om det vil vcere m ueligt for den Arbeidsogende, 
er mere problematisk, og m aa afhcenge af andre, end vore hjem ­
lige Forhold.
J e g  stal ikke forfolge disse Arbeiderforhold lcengere, ei heller 
nndersoge, om alle Arbeidgivende have opfyldt deres P lig te r  imod 
deres under dem staaende og af dem afhcengige M edborgere; thi 
jeg frygter for, at de fleste K lager over Arbejdernes og T yendets 
S le thed  vilde falde tilbage p aa  de Arbeidgivende, der enten ved 
m aadeligt E rem pel eller ved flet B ehand ling  eller m angelfuld 
Opfyldelse af deres vcesentlige P lig te r  have givet den forste A n ­
ledning til de O n d e r , hvorover de nu  klage saa stcrrkt og som 
foles saa trykkende. M e n  jeg stal forsoge, a t give den unge 
vordende Landm and nogle bestemte R a a d , der ville bidrage til, 
a t bringe ham  i et rig tig t Forhold  til Arbejderne og derved 
bidrage til, a t Arbeidet udfores p aa  den bedste og a ltsaa billigste 
M a a d e , med det mindste T a b  af Krcrfter. Landm andens O p ­
gave er ikke, ved store O poffrelser a t udfore et Arbeide uden
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H ensyn til Bekostningen, hvilket vilde fore til den urigtige A n ­
skuelse, a t kun en M a n d  med store M id le r kunde v a re  en god 
Landm and, hvilket strider imod E rfa rin g e n ; vi have seel m ange 
intelligente L andm and med sm aa M id le r udfore M e g e t, fordi 
de forenede D ygtighed med Arbeidslyst. N ei! Landm andens 
O pgave  er, med den givne K raft, storre eller m indre, a t udfore 
saa M eget og N yttig t, som m ueligt; den unge M a n d  foresatte sig 
derfor ei mere, end han  kan udfore, men han  satte  sig ei heller 
et for ringe M a a l  for sin S tr å b e n .
E en  af de forste R eg ler for et velordnet A gerbrug er vist­
nok, at gjore O verflag over de K ra fle r , der ere foruodne til, a t 
udfore det Arbeide, der udfordres efter den D rif tsp la n , m an har 
lag t for sin E iendom  hele A arct ru n d t; m an soge da saavidt 
m ueligt at fordele Arbeidet lige over hele A a re t; det sidste er 
vel vanskeligt, men ei um ueligt i et intensivt A gerb rug ; hvad 
der kan udrettes ved en fornuftig  P la n  og med streng O konom ie 
er u tro lig t.
H vad  nu  Anvendelsen af disse K ra fte r  saavel Mennefke- 
som Hestekraften an gaaer, da vil enhver duelig Landmand v an n e  
sig til, forend han begynder sit D ag v a rk , at gjore det klart for 
sig selv, hvad der den D a g  kan udrettes efter V eirliget og A a rs- 
tiden og hvor m ange K ra fte r  han  kan salte  i B evagelse ; han  
giver da sine O rd re s  kort og forstaaelig til E nhver og vil n a tu r- 
ligv iis, fordi han  h ar overlankt sin D a g sp la n , soge at undgaae, 
a t sa tte  et Menneske snart til det ene og snart til det andet 
A rbeide, fordi I n te t  er ubehageligere for den duelige Arbeider, 
end a t jag es  fra  det ene Arbeide til det andet, og foranlediger 
hver G a n g  T idssp ilde; ei heller vil han  satte flere eller fa rre  
Mennesker til et Arbeide, end der efter E rfa rin g en  ere fornodne 
til sammeS Udforelse; i det forste T ilfa ld e  udretles ikke nok og 
Arbeiderne v a n n e s  til D a g d riv e ri; i det sidste T ilfa ld e  skeer 
Arbeidet ufuldkomment, eller fordi K raften er utilstrakkelig, endda 
m indre i Forhold til M enneskenes A nta l end et netop passende 
A n ta l vilde udfore.
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M a n  vcrnne sig ogsaa til, a t give alle Arbeidere O rd re  for 
hele D ag en  eller en lcengere T id , og forandre saa sjeldcn som 
m ueligt Arbcidet og de M cnnesier, som anvendes dertil, der 
er altid forbunden et T idsspilde med a t scrtte Folk til et vist 
Arbeide og scrtte dem i G a n g ;  jo sjeldnere det a ltsaa  sieer, jo 
mindre O p h o ld ; tilfcrldige Omstændigheder kunne ogsaa forhindre 
O psynet i, a t vcere tilstede til den bestemte T id , n a a r  Arbeidet er 
fu ld fo rt, og da staaer det H ele stille; veed derimod Arbeideren 
Bestred for hele D a g e n , da kan intet T idsspilde finde S te d  og 
m angen V ei spares. M a n  strcebe ogsaa efter, a t gjore A r­
bejderne bekjeudte med arbeidsbesparende Redstabcr og I n s t r u ­
m enter og overlade det derfor ei til dem , med hvor slette R ed­
staber de ville arbeide, i den T anke , at T ab e t er A rbejderens; 
det er ikke sandt, T abet er tilsibst altid den Arbeidgivcndes.
F o r a t faae udrettet til alle T id e r, hvad der er m ueligt, 
lcrgge m an iscer Vcrgt p aa  a t benytte T iden under uheldige 
F orh o ld , s. E r . i d aarlig t V e ir , i R e g n , S n e e ,  stcerk Frost, 
stcrrk T orke, og anvende bestandig T iden  til de A rbeider, som 
kunne udfores i fligt V e ir , for at have hele sin K raft d ispo ­
nibel i det gode V e ir , a t intet A rbeide, som kunde udrettes 
under uheldige O m stæ ndigheder, stal forhindre det foreliggende 
Arbeides hurtige Tilendebringelse f. E r . i Hosten eller i S a a e -  
tiden. M a n  besorge saaledes K jorsler til Kjobstaden, til M olle, 
efter S a n d , G ru u s  m . m. til de T ider, da det er mindst hinder- 
lig t for andet A rbeide; ligeledes med H aandarbeide.
Ligesaa holde m an bestandig over, at alle Redstaber og 
In strum en ter af hvert S la g s  ere i O rd e n , og p aa  et bestemt 
S te d ,  for at de kunne vcere p aa  rede H a a n d , n a a r  de skulle 
anvendes og ikke forst gjores istand eller opsoges, n a a r  m an  
stal bruge dem, hvormed der uden N ytte spilves Krcefter og en 
kostbar T id ;  m an anvende ogsaa ovenncevnte T idspunk ter til a t 
ordne og istandscelte flige T in g .
M a n  soge at have til alle T ider O p la g  af de T in g , som 
m an uodvendigen stal anvende i H uu sh o ld n in g en  og A vlsbruget, 
for a t ikke forst i en trav l T id  B u d  stal sendes efter disse G jen -
stande, hv is hele Vcerdi undertiden betales ved Budsendclse, 
fordi de ere glem te; m an lade derfor aldrig  nogen V ogn  kjore 
eller nogen Lejlighed gaae til Kjobstaden eller andre S ted er, 
hvor m an henter sine Fornodenheder, uden a t sporge sin O m ­
givelse, hvad der kan besorges med denne Lejlighed. D enne 
Forglemmelse og Uagtsomhed er saa almindelig, og de Forsom - 
melser og Bekostninger, den foranlediger, ere saa store, a t m an ikke 
ofte nok kan indstcrrpe den unge Landm and, at vogte sig for den.
M a n  forlange ei mere eller andet Arbejde af E nhver, end 
han  kan udfore , men m an holde da ogsaa strengt over, a t det 
udfores ordentligt og lade aldrig  U ordener gaae u p aa ta lte  hen.
M a n  give saavidt m ulig t enhver Arbeider Accord p aa  A r- 
beidet; derved reduceres O psynet til, a t see efter A rbeidets Godhed 
og der vindes T id  for O psynet til andre Ia g tta g e lse r ; Arbeiderne 
faae da B eta lin g  efter den F lid , de anvende og den D ygtighed , 
hvoraf de ere i Besiddelse. D e r horer rigtignok O velse og et 
godt O ie  t i l ,  for a t bestemme B etalingen  for en Accord; den 
kan ei heller ligefrem overfores fra  det ene Land eller den ene 
E g n  til den anden ; der kunne findes Vanskeligheder af saa for- 
fkjellig N a tu r, at Accorden m aa v a re  forskjellig f. E r .  i Hosten 
er der en betydelig Forskjel, om Seeden er gaaet i Leie eller ikke, 
om den ligger til een S id e  eller til alle S id e r ;  selv M aad en , 
hvorpaa den er groet til, kan gjore Arbeidet lettere eller svarere; 
det kan forandre A rbeidels Lethed betydelig, om m an arbeider i 
en Skovegn eller paa  S le t te n , om der i en v is  E gn  er ofte 
Afbrydelse a f T orden  eller N egn med mere. Ved G ravn ingen  
beroer A rbeidets B esvarlighed meget p a a , om Jo rd e n  er leret 
eller sandet eller stenet, om U ndergrunden er haard  eller blod, 
om V andet falder Arbeiderne besvarligt eller om det kun er 
tilstede i den M a n g d e , at det letter Arbeidet.
E r  m an blevet enig med sig selv og sine Arbejdere om en 
efter Forholdene passende B e ta lin g , da forandre m an den ei 
uden Nodvendighed, allermindst efter den A rbejdskraft, der ti l­
byder sig ; Arbeiderne ville snart m arke sig det, og ved forste 
Leilighed, hvor det mindst ventes og hvor en Afbrydelse er meest
ubehagelig vil Gjengjeldelsen komme, og F ordringerne ville 
da blive saa meget mere uforskammede. E n d nu  mindre bryde 
m an en een G a n g  indgaaet Accord, selv ifald den er u fo rd e l­
ag tig , men vogte sig bedre en anden G a n g . E nhver ordentlig 
Arbeider vil snart paafljonne en regelmcessig Fortjeneste, selv 
om den ikke er overdreven sto r, men stadig. E rem pler m angle 
ei, hvor ingen usædvanlige Arbeider, saasom Jernbaneanlcrg  eller 
andre storre Arbeider have kuldkastet de scrdvanlige Forhold.
M a n  soge aldrig  at fremtvinge mere A rbeide, ved a t give 
Arbejderne Broendeviin i storre Q v a n tite te r ;  vel kan en S n a p s  
en G a n g  gjore G av n , n a a r m an har taget til Krcefterne og en 
O plivelse er fornoden ; men den tilsigtede V irkning forsvinder 
ved G jen tagelsen ; N a tu ren  voennes til denne P ir r in g , og snart 
have vi den V ane , der er o s Andre saa ubehagelig og bebreides 
A lm uen saa haardt, nemlig „Drikfceldigheden". D e r  er mig flere 
T ilfa ld e  bekjendt, hvor en H u u sb o n d  ved hver Lejlighed sogte 
ak fremme Arbcidet ved a t give Brcrndeviin i ubestemt og over­
drevent M a a l ;  men h a n s  Folk udrettede ikke mere end A ndre, 
mindst n a a r  m an seer hen til de U ordener, der forefalde paa  
flige S ted e r og det flettere Arbeide, der er en Folge af en om- 
taaget H je rn e , og efter nogle A a rs  F orlob  v ar Befolkningen 
bleven saa forvcrnnet og forfalden, a t efterfolgende H un sbo n d er 
havde m ange Ubehageligheder deraf og ikke ringe Ulejlighed, for 
at bringe Forholdene i O rden  igjen.
V il m an virkelig gavne A rbejderen, styrke ham  og opfriske 
h a n s  Krcrfter og A rb ld s ly s t, f. E r .  i H osten, da give m an ham  
noerende og veludgjoeret O l  i passende Q -vantiteter, og er det 
Arbejdere p aa  Kost, da give m an det, der sa lte r M a rv  i B enene, 
Kjod og Flcrsk; en vel noeret Arbeider er som en kjoernefodret 
H est, dens K ra ft kan flappes en G a n g  im ellem , men den er­
stattes strar igjen. M an g en  Afbrydelse af Arbeidet formedelst 
S yg d o m  vil falde bo rt, da A lm uens S ygdom m e ncesten altid 
ere Folger af fordcervet M a v e , enten foraarsaget af um aadelig 
Nydelse eller Nydelse af flette Fedevarer, hvorib landt om S o m ­
meren det sure fordoervede ugjcerede O l  spiller en stor R olle.
M a n  vogte sig for S m a a lig h e d , der i alle S tillin g e r  er Andre 
ubehagelig, men fremfor a lt traetter den ordentlige A rbeider; jeg 
m ener S m aa lig h ed  i enhver R e tn in g  saavel med H ensyn til A r­
bejdets Udforelse som til den B eta lin g  m an  yder for samme. 
S m aa lig h ed  kalder jeg det, n a a r  f. E r .  Folkene have arbejdet 
flittig hele T iden  og Arbeidet da fuldfores forend- M iddag  eller 
A ften , og m an da scrtter dem flu r til noget ganske andet, eller 
n a a r m an p ru tte r om S k illin g er; en lille Generositet fra H e r­
ren s S id e  g jor altid et godt In d try k  p aa  Arbejderne, saaledes 
a t m an en anden G a n g  kan stole p aa , at de gjerne fuldfore et 
Arbeide, der varer noget lcrngere, end den seedvanlige T id .
S k jo n d t m an aldrig stal vise sine U ndergivne M istillid , vil 
jeg dog raade E nhver, a t lukke og laase ethvert G jem m e, om ei 
for andet, saa for ikke a t scette N ogen i Fristelse og for at ei 
ved en forefaldende M is lig h ed , M istan ke  stal falde p aa  den 
U rig tige.
E fter disse almindelige Bem æ rkninger vcrre det mig tilladt, 
a t tilfoie noget om de faste Tjenestefolks B ehand ling . V i hore 
idelig K lager over T yendets S le th ed , D ovenstab, Uorden, Lider­
lighed med mere, saa m an skulde tro e , at disse M ennesker vare 
sjunkne ned til D yrene og uforbederlige. O g  hvad g jores der 
da, for a t forbedre dem? O v era lt ikke nok og som oftest meget 
for lidt, ja  m ange S ted e r betrag tes de som Trcrlledyr, af hvilke 
m an tager det storst m ulige Arbeide og da overlader dem til 
dem selv og de Udskejelser, de i den korte T id ,  der er levnet 
deres Frihed, kunne falde p a a ;  selv S  on  d a g  en  er ikke ander­
ledes end alle andre D a g e ; hvad U nder da , at de finde paa  
Uteerlighed, n a a r  de en G a n g  flippe frie. V el leve vi ikke mere 
i  hine patriarkalske T ider, hvor H uusbonden  med Fam ilie tronede 
ved B ordenden og a lt Tyende nedenfor, en S kik , der selv hos 
B onden  snart er forsvunden; dog troer jeg ikke, a t Afstanden 
imellem H u n sbo n d  og Tyendet er saa stor, a t han flet ikke mere 
skulde tage sig af det, deels ved directe F o rm an ing er, dcels ved 
indirecte Indv irken.
S kjondt jeg ingenlunde kan ansee mit A gerbrug for monster- 
vcerdigt eller anstaae mine G aver til a t om gaaes med Andre ret 
hoit, har jeg dog havt den Gloede, at have Tjenestefolk om mig, 
som sjelden have forvoldet mig Ubehageligheder og som have 
opfyldt, hvad jeg kunde vente af ufuldkomne og udannede M en n e­
sker; desuden h ar jeg til alle T ider kunnet faae nok af dem; 
dog vare disse K arle og P ig e r  som alle A ndre. D ersom  det 
kan interessere de unge Landmcend at hore, efter hvilke G rund- 
scrtninger jeg har behandlet dem og hvorved jeg h a r opnaaet, 
a t undgaae m ange U behageligheder, da stal jeg gjerne soge at 
fremstille m in M aade.
S o m  forste G rundscetning har jeg opstillet den , a t vi 
M ennesker bor vcere overbcerende imod hverandre og derfor har 
jeg , som er meget hidsig af N a tu re n , vcennet mig til en vis 
R o  i O m g an g en  med Tyendet, der forhindrer mig i ,  a t straffe 
s tra r , eller gnave ved hver Leilighed til U tilfredshed; men ved 
alvorlige A arsager lader jeg altid hengaae en N a t ,  forend jeg 
tager en B eslu tn in g ; og da forsoger jeg forst, a t opnaae min 
H ensig t med O vertalelse og gode M id le r , og stjoudt jeg flere 
G ange  har havt at bestille med Mennesker, der vare frygtede af 
Andre, har jeg sjelden havt det Tilfcrlde, a t ikke et fornuftig t O rd  
skulde have fundet In d g a n g  hos dem. J e g  h a r saavidt m uligt 
bestrcrbt mig fo r, a t undgaae Skjceldsord eller Fornærm elser 
imod underordnede P e rso n e r, fordi jeg vilde betage dem enhver 
Leilighed til, a t anvende saadanne imod mig ig jen ; thi efter 
m in E rfa rin g  er intet Menneske her i Landet saa fordcrrvet, a t det 
skulde forncerme eller angribe en hoiere S ta a e n d e  uden A nledning.
Derncrst mener jeg , at vi Mennesker dog ikke kunne und­
gaae nogle Ubehageligheder, og at vi Foresatte m aae vcere be­
lavede p a a , altid  at finde Tyende med F e il, og a t de F e il , vi 
kjende, cre m indre ubehagelige og lettere at mode eller rette, end 
dem vi forst ved en Leilighed skulle overraskes m ed; jeg har der­
for aldrig ophcrvet et T jenesteforhold, foreud dets T id  v a r ud­
loden, har ei heller nogensinde m odtaget en Opsigelse af N ogen, 
der oieblikkelig vilde bortfjerne sig, fordi eet eller andet m is-
hagede h am ; og da nu  E nhver veed det, m aae vi soge a t lempe 
o s  efter hverandre.
S a a  har jeg og efter bedste E vne sogt, a t give Tyendet 
sunde B o lig e r, gode Sengklcrder, sund og rigelig Fode, iscrr 
Kjod og Flcest og tillige godt D l ,  derimod intet Brcrndeviin, 
undtagen i Hosten 1 G a n g  daglig ; ligeledes har jeg sogt a t 
vedligeholde deres S undhed  saa meget som m u lig t; a t de paa  
Reiser vare forsyuede med varm t T o i ,  i meget stcerk Kulde fik 
varm t D l ;  n a a r de ere blevne vaade , faae de Leilighed t i l ,  a t 
stifte Kloeder og kunne bestandig torre deres Kloeder; n a a r  de 
ere forkomne af Vcede eller Kulde faae de en S n a p s  eller Andet, 
a t rccreere stg p a a , og da er Brcendeviin M edicin. Skjondt 
G ud  raader for Helbredet, m aa jeg dog troe, a t for en stor D eel 
denne O m sorg  er A arsag  i, a t vort H uu S  med et A ntal af 4 0  
M ennesker sjelden har voeret hjemsogt af S yg d o m . O g  hvorfor 
skulde m an da ei boere samme O m sorg  for Mennesker, som m an 
boerer for en Ride- eller Kjorehest? Ligeledes har jeg bemoerket, 
a t det virker soerdeleS godt, n a a r  m an giver eller holder et Tyende 
noget mere, end m an har lovet; enten n u  delte skeer i P enge, 
i Klædningsstykker eller A ndet, som kan vcrre det behageligt 
eller som det uodig undvoerer, ja  selv en K op Kaffe kan bcrre 
R en ter, anvendt i rette T id .
A t der er boldt over Folkenes Reenlighed i Almindelighed, 
behover jeg ikke a t sige, men scerligen har m in H ustrue endnu 
gjort det til sin O pgave, hvilket allerede var Skik i min F aders 
T id , a t stjcenke M eieripigerne sin Opmærksomhed og sorge for, 
a t disse, der m ange S ted e r bestaae af Udskuder af Menneskeheden, 
kunne vcere ligesom Andre, have Agtelse for sig selv og fortjene 
den af Andre. Begyndelsen skete med Reenligheden, i den M e ­
n in g , at der ingen ureen A and kunde leve i et reent Legeme; 
der er bestandig holdt over, a t de, efter a t deres M orgenarbeide 
er fuldendt, klcede sig pent og reent paa  med stivede Lun og reent 
Linned, og for a t der ingen Undskyldning skulde f in d e s , erholdt 
de stedse Scebe og S tivelse. J ligem aade bliver D oren  lukket om 
A ftenen K l. 9 ^ . K an  det sidste ei afvcerge Udsteielser, saa er
det dog et M iddel t i l ,  a t enhver P ig e , som vil vcere ordentlig 
og m oralst og blive for sig selv, har Lejlighed dertil; Folgen 
h ar dog vceret, a t ingen ureenlig eller flet P ig e  h a r kunnet neere 
sig imellem de A ndre. V i have aldrig, selv under K rigen, savnet 
de fornodne P ig e r ;  de udfore Arbejdet ordentlig, fordi de aldrig 
ere overlæssede, spinde godt, som de allerede lcrre meget godt i 
G odsets S k o le r; og endnu en R o e s  m aa jeg tildele dem: jeg 
kan ikke m indes, a t nogen P ig e  er kommet bort i U tide, fordi 
hun v ar frugtsom melig.
J e g  lader mig aldrig aftrodse N o g e t; men, n a a r  jeg anseer 
E t  eller Andet for ny ttig t eller nodvendigt, eller jeg bemoerker, 
a t en stcerk H igen  derefter er tilstede, saa tillader jeg den D eel, 
der forekommer mig fornuftig  og undgaaer derved, at anm odes 
derom ; det er ikke altid let, a t give Asflag og i vanskelige T ider 
vil jeg raade E nhver, a t indromme visse D rister i T ide, for at 
undgaae storre.
H vad  Arbejdstiden a n g aae r , da har jeg aldrig holdt paa 
nogen lang  Arbejdstid, fordi jeg veed med mig selv, a t m an kun 
kan arbeide en v is  T id  med Lyst og at A lt hvad der udfores 
uden Lyst eller In te re sse  skeer flettere og i et m indre Q v a n -  
tum . O m  V interen  have vi arbeidet fra  6 ^  om M orgenen  
til om Efterm iddagen , saa leenge m an  kan see med 1 T im e 
M id d a g ; om S om m eren  fra  5 ^  om M orgenen  til 6H om Aftenen r 
med 1^ T im er M iddag  og 20  M in u tte r F orm iddags og E fte r­
m iddags S pisetid . I  H osten til 7 ^  om A ftenen, hvilken T id  
jeg selv i den travleste Host ikke overstrider, men indenfor den 
T id  krcrver jeg et ro lig t, stadigt, uafbrudt Arbeide. O m  S o n -  
dagen fo r lan g e r'jeg  aldrig, selv ikke i H osten, Arbeide af N ogen, 
og skjondt M an g e  ville finde heri et T a b  af T id ,  kan jeg dog 
forstkkre, a t jeg, med en efter G aa rd en s  S to rre lse  og det Arbeide, 
der er a t udfore, ringe Arbejdskraft af Folk og Heste, h a r vcrret 
fcrrdig med m it Arbeide forend Andre, der ynde en lcrngere A rbejds­
tid og S on d ag sarb e ide .
Udsigten til en bestemt Frihed holder M odet vedlige og 
giver Arbejderen Lvst indtil det sidste; form oder eller veed han  der­
im od, a t Arbeidstiden efter B ehag  kan ndstrcrkkes lcengere, saa 
toenker h a n , det er bedst at spare paa  K ræ fterne, m an veed ei, 
hvor lcenge de stalle holde ud. In te t  er m ig mere im od, end 
el voldsomt A rbeide, der knn i en kort T id  kan vedvare; hvo 
der anvender for megen K raft i Forstn ingen , h a r split T ru m ­
ferne ud, og m aa give sig tabt lcenge forend Aften. E rfaringen  
lcerer, a t kun ved et ro lig t, stadig fortsat Arbeide udrettes og 
fnldfores M eget og leveres bedre Arbeide, end det er m ueligt 
a t udfore ved voldsomme Anstrengelser. M a n  sam menligne her­
med E rfaringerne fra  E n g lan d  og S ko tland , der ville give slaaende 
Beviser.
D en  In te re s se , jeg foler for den opvorende S lc r g t ,  der 
stal fore den Udvikling D anm ark s A gerbrug har faaet i de sidste 
20  a  3 0  A ar, videre til et hoiere T r in , forleder mig til, a t til- 
foie endnu nogle R aad  med H ensyn til den unge Landm ands 
egen P e rso n , og hvis Iag ttag e lse  ville virke scrrdeles gavnligt 
p aa  Tvendet og p aa  Arbejdet.
1) den unge Landmand gjore sig til R eg e l, a t staae saa 
tidlig op om M o rg e n e n , a t h an  kan kalde p aa  Folkene, n aa r 
de skulle staae op ; for Legemet er det overordentlig forfristende og 
sundt og for Tyendet et godt Erem pel, som altid vil frembringe 
sin V irkning. Skulde han senere komme i den S til l in g , at han  
kan unde sig en lcengere H vile, vil han  let vcrnne sig dertil.
2 ) H a n  vcrnne sig t i l ,  aldrig  a t vcrre orkeslos eller ube- 
stjceftiget; der gives ingen T id  for den tcenkende Landm and, som 
ikke kan anvendes nyttig . S k a l han fore et O p sy n , som ikke 
tillader nogen B ortfjernelse, og forekommer saadant ham  under­
tiden kjedsommeligt, da anstille han  B e trag tn in g er over det, der 
ligger ncermest, eller tage fat p aa  A rbeidet; Arbeidet bestjcemmer 
I n g e n ;  eller han  lade Eiendom men som et Landkort i T a n ­
kerne gaae forbi O ie t og tcrnke over, hvad der er steet eller hvad 
der endnu stal g jores. E r  det Aften eller en anden H viletid , da 
tage han en god B o g  i H aand en , hvorpaa vi nu , G ud  stee Lov, 
ingen M an g e l have, han lcese den, og llrse den flere G ang e .
3 )  H a n  have altid en lille B o g  i Lommen, hvori han  med 
faa  O rd  oplegner, hvad han  onfker a t erindre, enten Talstorrelser 
eller T an k er; til et nogenlunde tilfredsstillende Regnskab er det 
ncrsten nnndgaaelig  nodvendigt, a t optegne enhver O pm aalin g  
og meget Andet, der let g lem m es; desuden vil det bidrage meget 
til a t klare den unge M a n d s  T anker og O verb lik , n a a r  han  i 
ledige Lsteblik efter sine O ptegnelser nedskriver B eregn inger og 
B e trag tn in g er, som senere ville blive ham  nyttige.
-j) H a n  gaae aldrig i M arken eller i G a a rd e n , uden at 
have O inene  overalt og bemcerke A l t ; opdages der da en Norden 
eller noget U rig tig t, da rette han  det s tra r; een G a n g  opsat, 
bliver det glemt oftere.
5 )  H a n  afhoerde sig imod ethvert S a v n ,  ondt V eir, R egn , 
Blcest, Frost, Hede, T orst og S u l t ,  hvilke tvende sidste D ele her 
tillands sjelden ville forefalde; Legemet styrkes overordentlig der­
ved , selv det svageste Legeme kan erholde en stor S eighed  ved 
en fornuftig  Afhoerdning. J e g  behover ei at gjore opmcrrksom 
.p a a ,  hvilket In d try k  en M a n d , der er afhcerdet imod ethvert 
O n d e , g jor paa  sine Undergivne og hvilken ynkelig F ig u r en 
Kryster spiller overalt.
6 ) H a n  gribe enhver Leilighed t i l ,  a t ove sig i smaae 
Færdigheder, hvorved Legemet og F ingrene oves, g jores smidige 
og bevcegelige; jeg mener, a t fuste i flere H aandvcrrk. Foruden 
a t det er behageligt, selv a t kunne hjcelpe sig ved enhver fore­
faldende Leilighed, hvor en M askine, et In s tru m e n t, et Vcerktoi 
er gaaet itn, eller N oget er u rig tig t sammensat, oves Ostet i, a t 
see Feilene og opdage A arsagerne til, a t et eller andet Voerktoi 
arbeider m indre godt ; ligesom det er en herlig M a a d e , a t ud­
fylde ledige T im er p aa  i M a n g e l af anden Bestjceftigelse.
F o r  a t byde unge Mcend et H oldepunkt, giver jeg nedenfor en 
lille O versigt over den T id , hvori visse landlige Arbeider kunne 
udfores og det Q v a n tu m  Arbeide, der kan udfores af visse M en n e­
sker i en given T id ,  som tildeels ere R esu ltater af egen E r ­
fa r in g , tildeels hentede fra flere Andre. J e g  behover ikke at
bemarke for den tcrnkende Landm and, a t disse Talstorrelser i fo r­
skellige E gne ville trcenge til Forandringer.
2de kraftige Heste knnne ploie i 10 T im er
p aa  let Jo rd  4  r» 5 T om . dybt. . . . 1 » 1^ T d . Land.
i svarere J o rd  og dybere (7  a  8  T o m .) . 1 T d .
i korte D ag e  mindre.
2 P a r  kraftige Heste kunne reolploie 7 a  8
T om . dybt i 8  T im ers  V interdage . . H T d . Land.
2de kraftige Heste knnne harve med en svensk
-  > ^  19 Q v a r t .  bred . . .  5  a 6 T d . Land.
H arv e  r 10 T im .  ̂ i g ^ ^ . b r e d i n d t i l  7 T d . Land.
3  Heste kunne harve i 10  T im er med en
skotsk H arv e  i lo s  og let Jo rd  . . . .  10  s  11 T d . Land.
i svar og ukultiveret J o rd  ..................... 8  a 9  T d . Land.
2de raste Heste kunne i 10  T im er tromle 
med en 4  Alen bred T rom le, hvor in ­
gen G rov ter hindre A rbeidet............... 12 T d . Land.
hvor G rov ter eller V endinger hindre . . .  10  T d . Land.
1 Hest og 1 M a n d  og 1 D ren g  kunne hyppe 
eller rense med en Afstand af H til 1 
Alen imellem Rakkerne, om D ag en  . 3 i » 4 T d .  Land.
1 P a r  Heste kjore til Kjobstaden i en A f­
stand af 1 M i i l ........................... ..  . 2 Loes.
i en Afstand af 3 M ii l ........................... 1 L a s .
1 P a r  Heste kunne kjore med behorige S k ifte ­
vogne i en Afstand af 2 0 0 0  A len i 10
T i m e r ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  1 2 L a s M o g ,
p aa  1 6 0 0  P d .  p aa  god haard V e i, paa 
siettere V ei m indre.
I  Hosten kunne 1 P a r  Heste i 10 T im er
kjore i en Afstand af 2 0 0 0  A len . . .  15 L a s  
paa  14 a 1 5 0 0  P d .
D erefter behoves Skiftevogne til M ogkjorsel, n a a r  tvende 
M a n d  la sse  p a a : i en Afstand af 12 s  1 5 0 0  A len 3 V ogne,
i en Afstand af 15 00  s  2 0 0 0  Alen 4  V ogne, 
i en Afstand af 2 5 0 0  Alen 5  V ogne; 
ligeledes behoves i Hosten Skiftevogne, n a a r 2de Moend lcrsse 
p aa  V ognen  i samme Forhold.
1 Hest tilbagelægger i S k rid t for et Lces 120  Alen i 1 M in .
1 Hest for en lettere V ogn  i T ra v  3 5 0  A len i 1 M in .
1 M a n d  tilbagelægger i m ageligt S k rid t 100  A len i 1 M in .
1 M a n d  tilbagelcrgger i rast S k rid t 160  A len i 1 M in . 
og tilbagelægger da 1 M iil i 1 T im e 8  M in u ter.
1 ovet M a n d  kan saae med H aanden  i 10 
T im e r, n a a r  i en T d . Land saaes 7 
S k p r. R u g , 1 T d . B y g , 10  S k p r. H avre , 10 s  11 T d . Land.
1 M a n d  kan stroc i 10 T im er med H a a n ­
den ud af en Scek G u a n o  eller phosphor- 
suur K a l k ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 0 0  P d .
1 M a n d  kan plante, 1 Alen imellem R a k ­
kerne, ^  Alen imellem P la n te rn e  . . . . ^  T d . Land.
T i l  a t optage R unkelroer eller R o tab ag o  af 1 T d . Land, 
stjcrre T oppen  af og lcrsse dem p aa  en V o g n  behoves 16 u 18 
Mennesker.
T i l  ar lcrsse 1 Lcrs M o g  p aa  en V ogn  med 4 ^  Alen 
lange Fjcrl, 1 A len bred i B unden , behover 1 M a n d  2 0  M in . 
og en anden M an d  kan sprede ligesaa meget i samme T id .
I  10 a  11 A rbejdstim er kan
1 M a n d  meie S eed , som er stcrrk, men
staaer godt, af . . . . . . . . . . . . .  1 ^  T d . Land.
n a a r Sceden staaer godt og er mindre, af 2 T d . Land. 
n a a r Sceden ligger, men til een S id e , af 1 T d . Land. 
n a a r  S crden  ligger til alle S id e r ,  kan 
Arbeidet ikke b ringes under nogen a l­
m indelig R egel og kan gaae ned t i l .  . 3 S k p r . Land.
1 M an d  i R eglen  binde A fgrodcn af ligesaa stort et A real, 
som han kan meie, dog m angler Livelse deri m ange S ted er.
1 M a n d  kan scrtte i H ob  ligesaa m eget, som 5 Mcend 
kunne binde.
T il a t lcrsse et Lcrs S crd  af i H osten, som veier imellem 
12 s  15 06  P d . ,  behover 1 M an d  10 M in u te r , ifalv Ladens 
In d re tn in g  ingen H ind ringer lcrgger i Veien.
2 M cend kunne tcerske med H aanden  i en V interdag  circa 
7 T rav e r Scrd  til en V crgt af 1^ n 18 Lyd., hvoraf i A l­
mindelighed bliver 2 ^  T d . R u g , 3 ^  T d . B y g , 5  T d . H avre .
1 M an d  kan grave G ro v te r, 1 S p ad em aa l 11 s  12 T om .
dyb, 1 Alen bred, i 10 T i m e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100  Fvn.
2 S p ad em aa l 18 s  20  T om . dyb, 1 Alen bred. . . 5 0  „
1 M a n d  kan grave D ra in g ro v te r 7 s  8  Q v .  dybe, 16 » 18 
T om . foroven, 3 T om . forneden, i 10 T im er 15 s  20  Fvn-, 
n a a r  han er saa ovet og Jo rd sm o n n e t saa passende, a t 'han 
med en god almindelig S p a d e  tager 10 ii 11 T o m . og med 
S p id ssp ad en  1-1 n 15 T om .
2de flittige og ovede M crnd kunne nedlcrgge R o r, » a a r  de 
ikke sinke sig med S a m lin g e r, i —  2 0 0  F vn .
3 M crnd kunne i 1 T im e m aale 100 T d . S crd  i Scrkke.
1 M a n d  og 2 D renge kunne paa en hensigtsmcessig Kaste-
maskine kaste 8 0  n 100  T d . S crd  om D agen .
1 M an d  og 2 D renge  kunne rense, p aa  en god R ense­
maskine, 16 s  18 T d . S crd  i T im en.
3  M crnd kunne kjorne 15 i> 16 T d . B y g  i T im en  paa  en 
god K jornem asiine.
3 ovede M crnd eller K oner kunne skjcrre 1 T d . Land med 
R ap S  i 12 T im er.
1 M an d  flaaer i 1 D a g  6 til 7 S k p r. Land K lover, n a a r  
de ere stcrrke, og 1 T d . Land, n a a r  de ere m indre; han  kan rive 
i en Efterm iddag ligesaa meget, som han  kan siaae i en heel D a g .
1 rast P ig e  kan i 2de T im er malke 16 a 18 S tk r . Koer, 
som tilsammen hver G a n g  malke 8 0  L 9 0  P o t t .  M elk.
1 M a n d  kan skjcrre -1 » 5  LcrS T o rv  i en D a g  og n a a r  
T o rv en  stal crltes, gjore 2 Lcrs T o rv  n 1-100 S tk r .
1 M a n d  kan flytte 1 P o t  Jo rd  med en T rillebor 100  Alen 
i 2 ^  D a g .
